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Con la finalidad de que el alumno tenga el conocimiento necesario para
desarrollar un proyecto de investigación concreto que cuente con todos los
requerimientos metodológicos para ser registrado como protocolo de
investigación. En esta ocasión específicamente las formas de citar y las
principales normas utilizadas en los documentos científicos.
A continuación se expone de manera clara y resumida las principales formas de
citar, de acuerdo a las normas de Chicago, APA y Harvard.
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II.   PRESENTACIÓN 
Un problema común en la enseñanza de todas las disciplinas universitarias, pero en particular de las ciencias sociales, es que a pesar de  que se imparten varios 
cursos de metodología de la investigación y seminarios y talleres de tesis en todos los niveles superiores, los egresados tienen serias dificultades para elaborar y 
terminar un proyecto de investigación como un producto concreto y útil. 
En general en los diversos cursos de investigación o de metodología no se enseña a los alumnos a plantear y abordar con solvencia y precisión un problema 
concreto de investigación, por lo que se complica la elaboración de trabajos de tesis. 
A partiendo de este escenario, el presente programa de estudios tiene la finalidad de enseñar a los alumnos a plantear un problema de investigación, elaborar 
preguntas de investigación, plantear objetivos, formular hipótesis, definir un marco teórico y una metodología para desarrollar un proyecto de investigación que 
pueda concluir con un proyecto terminado concreto y útil. 
III. NORMAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
DEL PROFESOR DEL ALUMNO 
x Cumplir con las exposiciones de los temas indicados en el programa. 
x Asistir a las clases con puntualidad. 
x Conducir los intereses de investigación en un campo metodológico. 
x Revisar los trabajos producto del curso. 
x Respetar las ideas de los alumnos y ser justa en el trato. 
x Entregar en el tiempo estimado las calificaciones, trabajos y tareas. 
x Conocer y cumplir las disposiciones de la Universidad y de la propia 
facultad. 
x Asistir a las clases con puntualidad. 
x Aceptar y discutir las sugerencias para mejoras de trabajo. 
x Mostrar interés y participar en la clase. 
x Respetar al profesor, directivos e invitados de la clase. 
x Entregar los trabajos y tareas en el día y la hora señalados. 
 
IV. PROPÓSITO GENERAL 
Que el alumno tenga el conocimiento necesario para desarrollar un proyecto de investigación concreto que cuente con todos los requerimientos metodológicos 
para ser registrado como protocolo de investigación. Además de presentar avances en el desarrollo del trabajo de tesis, tesina, memoria, artículo indizado o 
cualquier otra modalidad elegida por el alumno. 
V. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
La definición de competencia atribuye a la capacidad que se debe demostrar en la realización de una tarea; o su definición más precisa refiere a especificar con 
detalle las condiciones en las cuales el perfeccionamiento de la tarea será demostrado. En este sentido, la competencia está descrita en términos de habilidades y 
generalmente se distingue de comprensión y conocimiento. Por otra parte, competente se define como calificado, capaz, adecuado y suficiente para el propósito. 
En su acepción más amplia, competencia reconoce que el perfeccionamiento está caracterizado no solamente por la habilidad sino por el aprendizaje, la 
comprensión y la actitud; que incluyen en el ámbito del conocimiento la transferencia, desarrollo de habilidades y adaptación hacia las nuevas situaciones. Por lo 
tanto, para el desarrollo de estas competencias se requiere: 
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9 Identificación del problema 
9 Consolidarlo en un tema de investigación 
9 Redacción 
9 Identificación de variables 
9 Aplicación del conocimiento 
 
9 Manejo de estadística 
9 Manejo de bibliografía diversa 
9 Capacidad de síntesis 
9 Capacidad de análisis 
 
 
VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO  VII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 
(Inicial, entrenamiento, complejidad creciente, ámbito 
diferenciado) 
x El conocimiento que el alumno adquiere en esta unidad de aprendizaje es muy valioso 
para su desempeño futuro profesional. El saber definir y plantear un problema, trazar 
objetivos, formular hipótesis y definir metodologías le dará las herramientas necesarias 
para desempeñarse en diferentes ámbitos laborales como la docencia y los sectores 
público y privado. 
 
x Conceptual/ teórico,  de análisis guiado – 
controlado y de entrenamiento en 
investigación científica.  
VIII.   ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE ÁMBITOS DE DESEMPEÑO (Nombre de la Unidad y Subtemas) 
1. Normatividad de la UAEM y Facultad de Economía  
1.1. Introducción 
1.2. Reglamento de evaluación profesional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
1.2.1. De la evaluación profesional  
1.2.2. Opciones de evaluación profesional 
1.2.2.1. Aprovechamiento académico 
1.2.2.2. Artículo especializado para publicar en 
revista indizada 
1.2.2.3. Créditos en Estudios Avanzados 
1.2.2.4. Ensayo 
1.2.2.5. Examen General de Egreso 
1.2.2.6. Memoria de experiencia laboral 
1.2.2.7. Reporte de aplicación de conocimientos 
1.2.2.8. Reporte de autoempleo profesional 
1.2.2.9. Reporte de residencia de investigación 
1.2.2.10. Tesina 
1.2.2.11. Tesis 
1.2.3. De la solicitud de la evaluación profesional 
1.2.4. Del asesor y revisores del trabajo escrito, y del jurado para la 
sustentación 
1.2.5. De la realización del trabajo escrito y de su revisión 
1.2.5.1. De la integración del jurado par la sustentación del 
trabajo escrito 
1.2.5.2. Del repositorio digital 
2. Problemática en la elaboración del protocolo de investigación 
2.1. Importancia de la investigación científica 
2.2. Problemas frecuentes en la elaboración de un proyecto de 
investigación 
2.2.1. Definición del tema de investigación  
2.2.2. Plantear preguntas de investigación 
2.2.2.1. Buenas preguntas 
2.2.2.2. Malas preguntas  
2.2.3. Plantear objetivos 
2.2.4. Plantear hipótesis  
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3. Elaboración del protocolo de investigación 
3.1. Tema de investigación 
3.2. Título de la investigación 
3.3. Planteamiento del problema 
3.4. Justificación y antecedentes 
3.5. Formulación de hipótesis 
3.5.1. Tipos de hipótesis 
3.6. Formulación de objetivos 
3.6.1. Objetivos generales 
3.6.2. Objetivos específicos 
3.7. Marco teórico/conceptual 
3.8. Diseño metodológico 
3.9. Estructura capitular 
3.10. Descripción del guión 
3.11. Cronograma de trabajo 
3.12. Bibliografía 
3.13. Diferentes formar de citar  dentro del   texto y en la bibliografía 
3.14. Registro del Protocolo de Investigación 
3.15. Avances del trabajo de Investigación 
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Economía 
Problemática en la 





Seminario de titulación 
Contenido del material 
de esta presentación
2.1 Introducción
Hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo XX la bibliografía entendida desde
el punto de vista tradicional, se identificaba con las fuentes de información, dado que los
soportes de carácter bibliográfico, (libros, publicaciones periódicas...), eran los documentos
propios de la información. Pero en la actualidad, el concepto de fuentes de información se
amplia a todo tipo de documentos independientemente del soporte y ello es debido a la
introducción de las tecnologías en el acceso, la elaboración y la identificación de la
información. El reconocimiento de las fuentes de información son, (o deberían ser), un
imperativo ético, un acto rutinario de honestidad intelectual. Porque ofrecer la fuente sirve
invariablemente para tener la información completa y para alejar cualquier sospecha de
plagio. Evidentemente tampoco debe caerse en la tentación de abusar de las citas y crear
un documento donde las notas a pie de página y las anotaciones tengan mayor carga
semántica que el propio documento, como casi todo en esta vida, el acierto está en el justo
medio.
Silva (2009)
Una cita es un concepto (idea, frase, opinión y otros)
tomado de un documento, con el fin de sustentar lo que se
plantea.
2.2.1 Cita Textual: Aquella en la que copiamos las
palabras exactas del autor.
2.2.2 Cita mediante paráfrasis: decimos lo mismo que
un autor planteo, pero con nuestras propias palabras.
2.2 Cita:
Cita Textual larga: más de 40 palabras
• Se despliega en bloque aparte del texto
• Con sangría
• Sin Comillas
Cita Textual Corta: Menos de 40 
palabras
• Entre comillas
“En este proceso de acomodamiento, el
protagonista nos muestra la ciudad, la
Nueva Guatemala de la Asunción, de los
años sesentas del siglo pasado”
(Barrillas, 2016, p. 48).
Según Godínez, Rodríguez, López y Camposeco (2016) 
señalan que:
El objetivo general del estudio fue determinar la
capacidad regenerativa de pino colorado (P. oocarpa),
pino triste (P. pseudostrobus) y pino ocote (P.
tecunumanii); y los específicos, identificar la fuente de
disturbio que ha originado el establecimiento de áreas
con regeneración natural, determinar la variación de la
densidad de la regeneración natural respecto a la
distancia de la fuente de semillas progenitores (2016,
p. 7).
Énfasis en la 
cita
Especificaciones Ejemplo
Autor Autor y año antes de la 
frase textual
Paginas al terminar la frase 
textual 
Keltner (1973) afirma: “Escuchar se define como una
función compleja de la percepción y la atención, la cual
involucra tanto las capacidades auditivas como visuales
del escuchante”. (p.63).
Contenido Autor, Año y paginas al 
final de la frase textual 
“Pero, ¿porqué la violencia armada? Este tipo de 
violencia es aquella que ejercen grupos organizados 
como pandillas, extorsionistas, narcotraficantes u otras 
agrupaciones identificables, y que es posible 
diferenciarla de la delincuencia común” (Paniagua, 
2016, p. 8).
Año Año y autor antes de frase 
textual
Paginas al terminar la frase 
textual 
En 2016 el autor Barrillas manifestó que “En el cine de 
1928 a 1978 no aparecen claramente las nuevas 
centralidades de la capital. Pero si es visible que el 
Centro Histórico está cediendo a la pauperización y al 
deterioro” (p. 66). 
2.2.3 Énfasis en la Cita
• Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la
fecha entre paréntesis.
• Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre
paréntesis el apellido y la fecha.
• Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con
todos los apellidos. En las menciones subsiguientes, sólo se
escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al
2.2.4 Artículo de periódico o de revista:
Si el articulo menciona al autor: se escribe el apellido, la fecha y la pagina
Caballero. 2018, 14 de Agosto. P. 6
Si el articulo no menciona al autor, se coloca el nombre del periódico o revista en cursiva.
El Financiero. 2018, 14 de agosto. P. 13
2.2.5 Autor corporativo
Se cita el nombre de la corporación u organización como autor, incluyendo entre
paréntesis ( ) el nombre y la sigla entre corchetes [ ] la primera vez que se cita.
Posteriormente, utilice la sigla:




• Citas sin autor: Cite el título o las primeras palabras 
de éste entre comillas
•(“Estudio Dermatológico”, 2013).
• Citas con Autor anónimo : (Anónimo, 2008). 
• Citas con el mismo apellido: se debe agregar la 
inicial del nombre, antes del apellido. 
•J.M. González (2009) y R. González (2012)
• Citas sin fecha: González (s.f.) 
2.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Son un listado con la información completa de las citas (directas o indirectas) en el texto. Esto
permitirá que el lector reconozca los datos y pueda acceder a la mima información que consulto el
autor.
• Las fuentes deben ser ordenadas alfabéticamente por el 
apellido del autor





2.4 Formas de citar
Libros con un autor 
Cita: (Apellido año, paginas)
Apellido, Nombre del autor. Título del libro en cursivas. 
Ciudad: Editorial, año. 
Ejemplo
Tilly, Charles. From Mobilization to Revolution. New 
York: McGraw-Hill, 1978.
2.4.1 Forma de citar Chicago
Revistas académicas
Cita: (Apellido año, paginas)
Apellido, Nombre del autor. “Título del artículo.” 
Nombre de la revista en cursivas Volumen, no. de la 
entrega (año): páginas que ocupa en la revista.
Ejemplo
Kadushin, Charles. "Who Are the Elites Intellectuals?". 
Public Interest, núm.29 (Fall1972): 109-125.
Artículos de periódicos
Cita: (Apellido mes día, año)
Apellido, Nombre del autor. “Título del artículo.” Nombre del 
periódico o la revista en cursivas, día mes, año.
Artículos sin firmar, en la bibliografía o lista de referencias el 
nombre del periódico debe ir en lugar del autor 
Ejemplo
Posada García, Miriam. “En riesgo, la existencia de cientos de 
agencias de viajes, alertan empresarios: La venta de Mexicana y 
Aeroméxico es un nuevo peligro para este sector, afirman". La 
Jornada, 4 noviembre 2004.
New York Times, "In Texas, Ad Heats Up Race for Governor". 30 
de julio de 2002.
Tesis
Cita: (Apellido año, paginas)
Apellido, Nombre del autor. “Título de la tesis.” 
Tipo de trabajo y grado al que se opta, 
Institución, año.
Ejemplo
Calderón Sánchez, Gabriel. "La Segunda Guerra 
Mundial en México: política gubernamental, 
opinión pública y nacionales del Eje". Tesis de 




Autor. “Página web.” Consultado día mes, año. 
URL.
Ejemplo
Google Inc. “Política de privacidad de Google.” 




Apellido, N. (año). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.). Ciudad: 
Editorial.
Cita: (Apellido, año: paginas)
Ejemplo
Kaltenborn, F. M. (2004). Fisioterapia manual: extremidades 
(2.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
2.4.2 Forma de citar en APA
Referencias de revistas
Cita: (Apellido, año: paginas)
Apellido, N. (año). Título del artículo: subtítulo del artículo. Título 
de la revista en cursiva: subtítulo, n.º volumen en cursiva (n.º del 
número del volumen), n.º primera página del artículo-n.º última 
página del artículo.
Ejemplo
Mora, H., y Domínguez, L.A. (2010). La psicología cognoscitiva y 
su relación con las ciencias del cerebro. Actualidades en Ciencias 
Cognoscitivas, 14, 330- 337.
Referencias de artículos de periódico
Cita: (Apellido, mes día, año: paginas)
Apellido, N. (año, mes día). Título del artículo: subtítulo del 
artículo. Título del periódico en cursiva: subtítulo, p. n.º.
Ejemplo
García, M.E. (3 de junio de 2009). Consecuencias de los 
tratados de libre comercio en Centroamérica. La Prensa Libre, 
pp. 14.
Referencias de tesis
Cita: (Apellido, año: paginas)
Apellido, N. (año). Título en cursiva: subtítulo en cursiva (Tesis 
doctoral / Trabajo de Fin de Máster / Trabajo de Fin de Grado no 
publicado). Nombre universidad, Comunidad autónoma o país.
Ejemplo
Alfaro, J.M. (2009). Producción de software y capacitación industrial. 
Tesis de licenciatura no publicada, ULACIT, San José, Costa Rica.
Referencias de páginas web
Cita: (Autor, año)
Autor. (año última actualización). Título en cursiva. 
Recuperado de + dirección URL
Ejemplo
Futbol Club Barcelona. (2013). Gerardo Martino, nou 




Libros con un autor
Cita en el texto: Cita: (Apellido año, paginas)
Apellido(s), Iniciales del nombre(s). (Año de publicación). 
Título del libro (en cursiva). Lugar de publicación: Editorial.
Ejemplo
Loaeza, Soledad. 1999. El partido Acción Nacional: la larga 
marcha, 1939-1994. México: Fondo de Cultura Económica.
2.4.3 Citar en estilo Harvard
Artículos de revistas académicas
Cita: (Apellido, año p. No. paginas)
Apellido(s), Iniciales del nombre(s). (Año de 
publicación). “Título del artículo”. Título de la 
revista en cursiva.  volumen de la revista, 
número de la revista, fecha de publicación, 
páginas. 
Ejemplo
Estévez, Federico, Eric Magar y Guillermo 
Rosas. (2008). “Partisanship in non-partisan 
electoral agencies and democratic compliance: 
Evidence from Mexico's Federal Electoral 
Institute”. Electoral Studies 27 (junio): 257-71.
Artículo de periódico
Cita: (Apellido, mes día, año: paginas)
Apellido(s), Iniciales del nombre(s). (Año 
de publicación). “Título del artículo”. 
Nombre del periódico en cursivas. Fecha 
de publicación, sección y número de 
página.
Ejemplo
González, A., (2004) “La Revolución 
Mexicana inacabada” en El Guardián. 23 
de noviembre de 2004, A3.
Tesis
Cita: (Apellido año, p. No.paginas)
Apellido(s) del autor, inicial(es). (año de presentación del trabajo). Título de la disertación 
o tesis académica (en cursiva). Nivel o grado académico. Universidad que otorga el título 
académico.
Ejemplo
Calderón Sánchez, Gabriel. 2004. La Segunda Guerra Mundial en México: política 
gubernamental, opinión pública y nacionales del Eje. Tesis de licenciatura, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas.
Sitios web
Cita: (Autor, año)
Autor(es) de la web (año de publicación/de última actualización). Título del 
sitio web. Disponible en: URL [Consultado día-mes-año].
Ejemplo
Universidad de Zaragoza (2017). Universidad Zaragoza. Disponible en: 
http://www.unizar.es (Consultado 22-02-2017).
CONCLUSIÓN
Para evitar el plagio, cada vez que se utilice lo que ha dicho alguien o cuando se resuma o
parafrasee información encontrada en libros, artículos o páginas web, debe indicarse
siempre la fuente y esto se hace mediante las citas o referencias bibliográficas.
UMA (2016)
La referencia bibliográfica es la forma más habitual de incluir lícitamente un contenido
distribuido con anterioridad, pudiéndose aprovechar para las propias aportaciones y
debe incluir los elementos que puedan identificar el documento que hemos utilizado,
como el autor o autores, el título (del libro, del artículo de revista, del capítulo del libro,
etc.), editorial, año…
Universidad Europea (2019)
Benito Bové, R., 2016. Universidad Central de Cataluña. [En línea] 
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